
























計１２０時間の JFS年間講座（『まるごと』活動編、理解編併用、入門 A１を修了し、初級 A２－
１の第１０課まで進む講座）、１月から６月にかけて、２学期制、計８０時間の JFS入門講座（活
動編、理解編併用、『まるごと』入門 A１のみで修了する講座）を開講しているほか、同一の





















である CEFR（Council of Europe ２０１１）に準じたレベル設定（２）や課題を採用した試験に移行し












































読解（書きことば、受容） ４５分 ２５分 ３０分
聴解（話しことば、受容） ２５分 ２０分 ２０分






















































科目 カテゴリー テクスト 試験時間 配点 合格基準点
① 読解 受容 書き言葉 ５０分 ２５点 １０点以上
② 聴解 受容 話し言葉 ２０分 ２５点 １０点以上
③ 作文 産出・やりとり 書き言葉 ２５分 ２５点 １０点以上
































































































課題１ １ ５点 記入（やりとり）
SNSの登録ページに個人情報
の記載



















































課題２ １ ５点 交流会話（やりとり） テスターとの質疑応答



















を修了後、初級 A２－１の L１０まで学習しており、４名は入門 A１を修了した直後の学習者で
















読解 聴解 作文 会話 ４科目総合
配点 ２５ ２５ ２５ ２５ １００
平均点 ２４．６５ １８．８ ２４．３５ ２４．０５ ９１．８５
平均得点率 ９８．６ ７５．２ ９７．４ ９６．２ ９１．８５
標準偏差 ０．９３ ４．６７ ０．９３ １．７９ ６．０１
最高値 ２５ ２５ ２５ ２５ １００


























読解 聴解 作文 会話
時間設定 ３．６５ ２．３５ ２．８５ ２．５５
全体の難易度 ２．７５ ３．９５ ３．１５ ２．９５
課題の難易度 ［課題１］ ２．３０ ４．５５ ２．２０ ２．７０
［課題２］ １．７５ ２．３０ ３．３０ ２．６５












































作文 １（評価者 B） ０
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